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AÑO XXXIV
•
Madrid, II de agosto de 1941. Número 181.
•
•
DEL MINISTERIO DE MARI
CM.
•••
NA
DECRETOS
MINISTERIO DE MARINA
•
SUMAF?10
Decreto de 2 de agosto de 1941 por él que se traspasan
los Talleres y Servicios del de Ing.enieros del
Arsenal de La Carraca al Consejo Oi.denador de las
Construcciónes Navales Militares.----Página 1.679.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se asciende a
Almirante al Vicealmirante D. Francisco Bastarreche
y Díez de Bulnes. Página 1.680.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se asciende a
Almirante al Vicealmirante JI. Francisco Moreno Fer
nández.—Página 1.680.
Otro de 2 de agosto de 1911 por el que se asciende a
Vicealmirante al Contralmirante D. Ramón Agaeino y
Armas.—Página 1.680.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se asciende a
Vicealmirante al Contralmirante D. Rafael Heras Mac
Karthy. Página 1.680.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se asciende a
General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de la
Armada al Coronel de dicho Cuerpo D. Francisco Mu
ñoz Delgado.—Página 1.680.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se asciende al
empleo honorífico de -General de Brigada al Coronel
,Maquinista D. Juan Manso Díaz.—Página 1.681.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que 'se nombra Co
mandante General del Departamento Marítimo de Car
tagena al Almirante D. Francisco Bastarreche y Díez
de Bulnes.—Página 1.681..
I>
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se nombra Co
mandante General de la Escuadra al Vicealmirante don
Rafael Estrada Arnáiz.—Página 1.681.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se nombra Almi
rante Jefe del Servicio de Personal al Vicealmirante
don Rafael Heras Mac-Karthy.—Página 1.681.
Otro de 2 de agosto de 1941 por el que se nombra Co
mandante General del Arsenal de El Ferrol dl Candi- •
I
llo al Contralmirante D. Ramón Ozámiz y Lastra.—
Página 1.681.
•
Decreto de 2 de agosto de 1941 por el que se concede la
Gran Cruz del Mérito Naval al Contralmirante Li. Ra
món Ozámiz y Lastra.—Página 1.681.
ORDENES
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
Ipgreso en, la Primera Sección. del Cuerpo de Maquinistas.
Orden de 8 de agosto de--1941 por la que ingresa en la
Primera Sección del Cuerpo de Maquinistas el primer
Maquinista D. Manuel Mato Jiménez.—Págird 1.682.
Otra de 8 de agosto de 1941 por la que inglesa en la
Primera 'Sección del Cuerpo de Maquinistas el primer
Maquinista D. FranciSco Belizón Parodi.—Página 1.682.
Pase al Cuerpo de Suboficiales.---Orden de 8 de agosto
de 1941 por la que pasa al Cuerpo de Suboficiales el
•Auxiliar primero del Cuerpo de Auxiliares de Electri
cidad D. José Brage Vizoso.—Págrina 1.682.
Otra de 8 de agosto de •1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar segundo de Electr cidad don
Amador Vázquez Yáñez.—Página 1.682.
Otra de 9 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpode-- Suboficiales el Auxiliar segundo de Torpedos don
Francisco García Grillo.—Página 1.682.
Otra de 8 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Auxiliar primero de Sanidcid D. Ma
nuel Fernández Díaz.—Página 1.681
Otra de 8 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
dé Suboficiales el Oficial tercero de Oficinas y Archi
vos D. Federico Dapena Torrente.—Página 1.683.
Otra de 9 de agosto de 1941 por la que pasa al Cuerpo
de Suboficiales el Oficial tercero de Máquinas D. Emi
lio Aguirre Alvarez.—Página 1.683.
Destinos.—Orden de 8 de agosto de 1941 por la que se
dispone pasen destinados al buque-escuela Juan. Sebas
tián de Eleano los Mecánicos segundos D. Martín
Lago Romín y D. Miguel Otero Pavón. Página 1.6S1.
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Destinos.—Orden de 8 de agosto de 1941 por la que
pasa a la Dirección de Construcciones e Industria
Navales Militares el Escribiente Auxiliar I). Carme
lo S¿inchez Marín. Página 1.683.
Licencias.—Orden de 8 de agosto de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al tercer Maquinista don
Andrés Muntaner Homar•—Página 1.683.
Otra de 8 de agosto de 1941 por la que se concede licen
cia por enfermo al Auxiliar segundo del C. A. S. T. A,
don Ricardo Zapata García.—Página 1.683.
SERVICIO DE INTEZTDENCIA
Destinos.—Orden de 7 de agosto de 1941 por la que se
dispone continúe desempeñando las funciones que ejer
ce en la Factoría de Subsistencias del Departamento
Marítimo de El Ferro' del Caudillo el Teniente de In
tendencia de la Armada D. Angel Fantova Lasheras.----
Página 1.683.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
DIRECCION GENERAL DE RECLUTAMIENTO Y PERSONAL
elatamiento.— Incorporación a filas.— Orden de 7 de
agosto de 1941 por la que se dispone la incorporación
a filas de los reclutas de los 'reemplazos de 1938 y 1939
y agregados a los mismos procedentes de zona libera,
da.—Páginas 1.683 a 1.685. s
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EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
Número 181, DIARIO OFICIAL DEL MÍNISTERIO DE MARINA
ID=CIR,TE1CDS
Ministerio de Marina
Por convenir que las Factorías Industriales de todos los Arsenales Militares sean adminisfradas
baj-o. un régimen (mico, procede que la de La Carraca —explotada hasta ahóra directamente por el_
Estado— se incorpore al grupo de las de El Ferrol del Caudillo y Cartagena, regidas desde hace más
de un año por el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares.
En virtud cle lo expuesto,;a propuesta del Ministro de Marina y previa deliberación del Consejo
de Ministros,
DISPONGO
Artículo primero.—Los Talleres y servicios incluidos en la zona reseñada en el artículo tercero
de este Decreto y que hoy están afectos al Ramo de Ingenieros del Arsenal de La Carraca, se constituirán en Factoría Industrial de Construcción Naval independiente - del citado Arsenal y pasarán a
ser regidos por el Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares con organización idéntica a la que. el Decreto de diez de febrero. de mil novecientos -cuarenta señaló para. las Factorías deEl Ferrol del Caudillo y Cartagena.
Artículo segundo.—E1 traspaso que se ordena en el artículo anterior tendrá lugar dentro de lostreinta diá siguientes a la fecha de publicación de este Decreto.
Artículo tercero.—La zona industrial de la nueva Factoría estará, limitada con carácter permanente en la forma indicada en el plano que _figura en el unido expediente.
Artículo cuarto.—Provisionalmente, y en tanto no se termina la construcción de los nuevos talle
res de maquinaria que han de quedar enclavados dentro de la zona determinada en el artículo anterior,-formará parte también de la zona industrial del Consejo Ordenador de las Construcciones NavalesMilitares el bloque de edificios que hoy constituyen los actuales talleres de maquinaria, calderería decobre, fundición, calderería de hierro y forja y martinete, .
Artículo quinto.—Las zonas definidas en los dos artículos anteriores se cerrarán mediante tapias conél fin de haeerlas independientes del resto del Arsenal Militar.
Artículo sexto.----La utilización y conservación de los diques y muelles comprendidos dentro de la
zona industrial corresponderán al Consejo Ordenador de las Construcciones Navales Militares, quese hará cargo de los mismos en condiciones igua les a las que vienen regulando el uso de los quepertenecientes a las Factorías de El .Ferrol del Caudillo y Cartagena, se encuentran hoy dependientes del referido Consejo.
Artículo séptimo.—La actual- Maestranza -Pernw riente del IZamo de Ingenieros del Arsenal de LaCarraca, incluido el personal del Cuerpo Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Armada, constituirá el núcleo base .de personal de la nueva Facto ría, dentro del cual el Consejo Ordenador de lasConstrucciones Navales Militares, previo acuerdo con el Comandante General del Arsenal, llevará acabo la selección que exijan sus necesidades, estableciendo córitratos individuales de trabajo. Los elegidos, cualquiera que sea su clase, tendrán dentro del Consejo Ordenador carácter civil, con los derechos y deberes reconocidos al resto de su personal.Fuera del 'Consejo Ordenador y en tanto no se determine definitivámente - la situación de este personal, conservará, dentro de la Marina, los mismos derechos que 'd reto de la Maestranza Permanente. Su situación será similar a la de supernumerario sin sueldo, pero contándosele todo el tiempo quesirva al 'Consejo Ordenador de las Coristrucciones Navales Militares como acumulable, a todos losefectos, al que hubiere servido en el Estado.
Artículo octavo.—Por el Ministerio de. Marina se dictarán las disposiciones necesavias para el desarrollo y cumplimiento de este Decreto.
Dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta y uno.
El Ministro de Mailna,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCÓ
■••
•
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Por existir vacante y reunir las condiciones ,reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al empleo de .Almirante," con antigüedad de veintisiete de julio del corriente año,
a; Vicealmirante Don Francisco Bastarreche y Díez Bulnes.
Así lo dispongo por el presente DeCreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina, v previa deliberación del Consejo de 'Ministros,
•
Vengo en ascender al empleo de Almirante, con antigüedad de veintisiete dé julio del corriente afio,
al 'Vicealmirante Don Francisco Moreno Fernández. confirmándole en su actual destino.'
• Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno.
1.
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ •
FRANCISCO FRANCO
Por existir vacante y reunir las condiciones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa deliberación-del .Consejo de Ministros,
Veng.o en ascender al empieo de Vicealmirante, con antigüedad de diecisiete de julio del corrient?.
año, al Contralmirante Don Ramón Agacino y Arma. confirmándole en su actual destino.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno.
FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
•
Por existir vacante y reunir las condiciones reglan-entarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
•
Vengo en ascender al empleo de Vicealmirante, con antigüedad de veinticinco de julio del corriente
Itfio, al Contralmirante Don Rafael Heras Mac-Karthy.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina.
SALVADOR MORENO FERNA.NDEZ
Por existir vacante y reunir las conditiones reglamentarias para ello, a propuesta del Ministro de Ma
rina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
'
. Vengo en ascender al empleo de General de Brigada del Cuerpo de Intendencia de lat,Armacla, con
artigiiedad de treinta y uno de julio del corriente año, al Coronel de dicho Cuerpo Don Francisco Mu
ñoz Delgado,"confirmándole en su actual destino de General jefe del Servicio de Intendencia.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno.
. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,•
SALVADOR MORENO FERNANDEZ ^
:■úrnero 1S1.
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De acuerdo con lo dispuesto en artículo prime ro de la Ley de veintiséis
de noviembre de mil nove
cientos treinta y uno, sobre ascensos .honoríficos, a propüesta del Ministro
de Marina, y previa delibera
ción del Consejo de Ministros,
Vengo en ascender al Coronel Maquinista de la Atínala, en situación
de retiiado,. Don Juan Manso
Díaz a' 1 empleo honorífico de General de Brigada de dicho Cuerpo,
en las condiciones determinadas en la
Ley- antes citada.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en M.adrid a dos de agosto
de mil novecientos cuarenta
11110. e FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
A propuesta del ,Ministro de Marina, y previa deliberación
del Consejo dé Ministros,
Vengo en nombrar Comandante General del Departamento Marítimo de Cartagena
al Almirante Don
Francisco Bastarreche.y Díez de Bulnes, que cesará en el cargo de Comandante
General de la Escuadra.
Así lo dispongo por el presente Decreto dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos
cuarenta
y 1.1110.
••••••
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ
o FRANCISCO FRANCO
A 1).1-opuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comandante General de la Escuadra al Vicealmirante Don aRafael
Estrada Ar
iiaiz, que cesará en su actual destino de Comandante 'General del Departamento Marítimo
de Cartagena.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de
mil novecientos cuarenta
y uno. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO FERNANDEZ e
A propuesta del Ministro de Marina, y previa d211eración del Consejo de Ministros,
Vengo en nombrar Almirante Jefe del Servicio dz Personal al Vicealmirante Don Rafael Heras Mac
Karthy, qué cesará en el cargo de Comandante General del Arsenal de El Perrol del Caudillo.
Así lo dispongo por el presente Decreto, dado en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno.
1 FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
'ALVADOR MORENO FERNÁNDEZ
A propuesta del Ministro de Marina, y previa deliberación del Cons.ejo de Ministros,
Vengo en nombrar Comadante -General del Arsenal de El Ferrol del Caudillo "al Contralmirante Don
Ramón Ozámiz y Lastra, que cesará en el cargo de Almirante Jefe del Servicio de Personal.
Así lo dispongo-por el presente Decreto, dado 'en Madrid a dos de agosto de mil novecientos cuarenta
y uno. •
El Ministro de Martina,
SALVADOR MORENO FERNÁNDEZ , •
FRANCISCO FRANCO
e
En atención a los méritos y servicios del Contralmirante Don Ramón Ozámiz y Lastra, a propucsta
del Ministro de Marina, y previa deliberación del Consejo de Ministros,
Vengo en concederle la Gran Cruz del Mérito Naval con distintivo blanco.
Así lo dispongo por 'el presente Decreto, dado en
• Madrid a dos de agosto de mil novecientÓs cuarenta
y uno.
-
,
, 11 .. FRANCISCO FRANCO
El Ministro de Marina,
SALVADOR MORENO PERNANDEZ
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JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
ingreso en Princera Seccic'm C1(e)1,50de•Maquinistas.—Comocomprendido 'en el apartado b)del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre último (D. O, núm. 280), ingresa en la Pri
mera -Sección del Cuerpo de Maquinistas, con elempleo de Teniente, con antigüedad de 25 de noviembre de 1940 y efettos administrativos a partirde 1.° de diciembre siguiente, sin perjuicio de losbeneficios económicos •determinados en el artículo 31de la misma Ley que puedan corresponderle, el primer Maquinista D. Manuel Mato Jiménez, que deberá escalafonarse entre los dé igual empleo donAlfredo Gamundi .Fernández y IX Ricardo LópezAlvariño.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendiclo en el apartado b) del -ar
• título 25 transitorio de -la Ley de 25 de noviembreúltimo (.D. O. núm. 280), ingresa en la PrimeraSección del Cuerpo de Maquinistas, con el empleode Teniente, con antigüedad de 25 de 'noviembre cmc
1940 y efectos administrativos a partir de .1. de
diciembre siguiente, sin perjuicio ,de los beneficios
económicos determinados en el articulo 31 de lamisma -Ley que puedan corfesponderle, el primer
Maquinisla D. Francisco Belizón Parodi, que deberá, escalafonarse entre los de su igual empleo donLisardo Rodríguez Chas y D. Manuel González
Suárez.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENO
Pase al CuerPo de Sub-oficiales.—Como compren
dido en • el artículo sexto de la Ley de 36 de diciembre dc 1940 .(D. O. 'núm. 8 de 1941), se pro
mueve al empleo de Auxiliar primero del Cuerpo
de Auxiliares ,de Electricidad al segundo D. José
Brage Vizoso, con antigüedad, a todos los efectos,
de 28 de febrero de 1939, que es la asignada al que
le seguía en el escalafón ascendido. con anteriori
dad ; y por hallarse comprendido en el apartado f)
del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de no
viembre de 1940 (D. O. núm. 28o), se dispone asi.
mismo que pase a formar parte del Cuérpo de Sub
oficiales, como Electricista primero, con antigüedad
de 25 de noviembre último y efectos administrativos
a partir del de diciembre siguiente, sin perjui
VI;-' ullielo In.
ciu de .los beneficios económicos determinados en elartículo 31 de esta última ,Ley que puedan corresponderle ; debiendo escalafonarse entre kis del mis
111t) empleo D. Juan Dobarru Gómez y D. Juan Se
rra Álabau.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENO
Pase al. Cuerpo de Suboficiales. Comu comprendido en el apartado g) del artículo 25 transitoriode la Ley de 25 de noviembre de 1940 (D. O. ná
mero 28o), pasa a- formar parte_ del Cuerpo de Suboficiales, como Electricista segundo, el Auxiliar segundo de Electricidad D. Amador Vázquez Yáñez,
con antigüedad de 25 de noviembre del año último
y efectos administrativos a partir de 1." de diciembre siguiente, sin perjuicio de los beneficios económicos determinados en el artículo 31, también traiisitorio, de dicha Ley que puedan corresponderle ;
escalafonándose entre los de igual empleo 1). Cristóbal Armario Alvarez y D. Luis Martín García.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado g) del artículo 25 transitorio de la Ley de 25 de noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar partedel Cuerpo de Suboficiales, como Torpedista segundo, el Auxiliar segundo de Torpedos D. FranciscoGarcía Grillo, coii antigüedad de 25 de noviembredel año. y efectos administrativos a partirde 1.° 'de diciembre siguiente, sin perjuicio de 1o3beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de dicha Ley que puedan corresponderle ; escaláfonándose entre los de
igual empleo D. Pedro Guevara Solano y D. Ali
tonib García García.
Madrid, 9 de agosto de 1941.
. MORENO
— Como comprendido en el apartado f) del ar
tículo 25 transitorio de la Ley de 25 de
•
noviembre
de 1940 (D. O. núm. 280), pasa a formar parte
del Cuerpo de Suboficiales, como. Sanitario prime
ro, el Auxiliar p'rimero de %Sanidad D. Manuel Fer
nández Díaz, con antigüedad de 25 de noviembre
del año último y efectos administrativos a partir
de I.() de diciembre siguiente, sin perjuicio. de lo
beneficios económicos determinados en el artícu
lo 31, también transitorio, de dicha Ley que pue
dan corresponderle ; escalafónándose entre los de
igual empleo D. Francisco Mora Moreno y don
Cristóbal Moreno Enríquez.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENQ
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Pase al Campo de Suboficiales.—Por contar con
los ocho años de efectividad en su actual empleu,
que. determina el artículo cuarto de la Ley de 3o
de diciembre de 1940 (D. 0: núm. 8 de 1941), el
Auxiliar primero de Oficinas y ArChives D. Fede
rico Dapena Torrente, se le promueve al empleo
de Oficial tereero del mismo Cuerpo, .con antigüe
dad .(le 25 de noviembre de 1940 ; y por hallarse
comprendido en el apartado e) del artículo 25 tran
sitorio.de la....Ley- de .25 de noviembre de 1940 (DIA
RIO OFICIAL núm. 280), _se dispone asimismo pase
a formar parte del Cuerpo de **Suboficiales, C0,1110
Escribiente Mayor, con. antigüedad de 25 de no
viembre del año último y *efectos administrativos a
partir de I.° de diciembre siguiente, sin perjuicio
.de los beneficios -económicos determinados en el ar
tículo 31 de esta 'última Ley que puedan Corres
pon(lerle; escalafonándose entre los de su igual em
pleo D.. Francisco de P. Sabatér Martínez y don
Emilio Morgado Antón.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENO
Como comprendido en el apartado e) del artículo 25 transitorio de la Ley de '25 de noviembre
de 1940 (P. O. núm. 280), pasa a formar parte del
Cuerpo de Suboficiales, como Mecánico Mayor,' el
Oficial tercero de Máquinas D. Emilio Aguirre Al
varez, coli antigüedad de 2-5- de noviembre del año
último y efectos administrativos a partjr -de 1.° de
diciembre siguiente, sin perjuicio de los .beneficios
económicos determinados en el artículo 31, también
transitorio, de dicha Ley que puedan correspOrider
lt ; escalafonlmdose entre los de igual empleo don
Juan- Sarabia Zaplana y a Gerardo Sobrino Ro
dríguez.
Madrid, 9 de agosto de 1941.
'.10RENO
Destinos.—se dispone que los Mecánicos segundos D. Martín Lago Román y D. Miguel Otero Pa
vón, pasen destinachas al buque-escuela Juan Sebastián de Elano.
Madrid, 8 de agosto de 194L.
MORENO
Se dispone que el Escribiente Auxiliar. don
Carmelo Sánchez Marín, cese de prestar sus ser
vicios en el Registro General - de este Ministerio y
Pase a continuarlos a la Dirección de Construccio
nes e. Industrias Navales Militares, siendo relevado
en su citado actual destino por el Escribiente de segunda provisional de la Maestranza D. Máximo
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Sánchez Oca.ña, que cesará en el Estado Mayor -de
la Armada.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
MORENO
Licencias. Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
Fueses de prórroga *a la licencia que por enfermo le
fué conferida por Orden ministerial de 6 de mayo
de 1941 (D. O. núm. 1°8), al tercer Maquinista don
Andrés Muntaner Homar, aprobándose el anticipo
que de la misma ha hecho el Comandante General
de la Escuadra a partir de 12 de julio de 1941.
Madrid, 8 de agosto dé 1941.
MORENO
— Como resultado del reconocimiento -médico a
que ha sido sometido el !Auxiliar segundo del Cuer
po Auxiliar de los Servicios Técnicos de la Arma
da D. Ricardo Zapata García, se le concede un mes
de prórroga a los tres de licencia por enfermo que
se hallaba disfrutando, el cual terminará el dívi 15
del corriente.
Madrid, 8 de agosto de 1941.
•
MORENO
EJ
Servicio de Intendencia.
Destinos.—Por encontrarse en período de organi
zación la Factoría de Subsistencias del Departa
mento Marítimo de El Ferrol del Caudillo y sien
do muy- conveniente para el servicio
•
que el Tenien
te •de Intendencia de la Armada. D. Angel Fantova
Lasheras continúe- desempeñando las funciones que
ejerce en dicha Factoría hasta el pleno desarrollo
de la misma. se dispone que al referido Oficial se
le tenga en cuenta la naturaleza de la misión con,
ferida, a fin de que no se le irrogue perjuicio en el
cumplimiento de sus condiciones reglamentarias, en
las que no se le computará retraso por este motivo.
MadriO, 7 de agosto de 1941.
MORENO
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECLUTAMIENTO
Y PERSONAL.
RECLUTAMIENTO
rcorporoción a filas.—He resuelto, como medida
vizi al. licenciamiento del reemplazo de 1939 de.
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zona Nacional, se incorporen a filas 'los reclutas per
tmecientes a los reemplazos de 1938 y 1939 y agre
gades a los mismos, procedentes de Zona liberada,
alistados con arreglo a la Orden de 20 de diciembre
de. 1.939 (B. O. núm. 356 y D. O. número 68), que
se encuentren ingresados en. Caja con la clasificación
de' -útiles para todo servicio".
Los Capitanes Generales de las Regiones, Cana
rias y General jefe del Ejército de Marruecos harán
la distribución de los contipgentes de reclutas lla
mados a filas por esta Orden entre los distintos Cuer
pos, Unidades y Servicios de las fuerzas de .su man
do. así como de las Cajas que han de facilitarlos, con
arreglo a las instrUcciones que les serán comunica
das, observándose las reglas siguientes:
Primera.—Distribución del contingente y› destino
a Cuerpo de los reclutas:
(1) Se procurará que los reclutas que se destinen
a los diferentes Cuerpos, Unidades .y Servicios re
unan los requisitos que señalan los artículos 354 y
356 del Reglamento de Reclutamiento, y siempre que
por sus condiciones de talla, profesión u oficio no
aconsejen se les dé un destino de especialista.
b) Los números más bajos del sorteo serán des- .
tirados a las guarniciones más distantes de la resi
dencia de la Caja, y los números más altos, a las más
próximas.
e) Los presuptos desertores se distribuirán pro
porcionalmente entre los Cuerpos que sean nutridos
P° r las Cajas, tramitándose por aquéllos a los que
sean destinados los expedientes por falta a concen
tración, según dispone el artículo 339 del Regla
mento.
Segunda.---Concentración de los reclutas:
a) Los reclutas pertenecientes al reemplazo de
1938 se concentrarán en la. Caja de Recluta corres
pon(liente los días 30 y 31 del presente mes y i.() de
septiembre siguiente. y losidel-reemplazo de 1939, los
días 6, 7 y 8 del de septiembre.
Los Jefes de-dichas Cajas comunicarán a los Al
cD1des, para conocimiento de los mozos, el día que
deben verificar su presentación personal en la resi
deuda de la Caja de Recluta.
b) Los viajes necesarios para la concentración en
.las Cajas serán por cuenta del Estado, observándose
para los pasajes en vehículos motorizados los precep
tos de la Orden de 30 de julio de 1937 (C. L. núme
ro 514), siendo socorridos los. reclutas desde qué sal
gan de sus casas hasta el día que verifiqúen su pre
sentación en la Caja con tres pesetas diarias.
e) Los reclutas serán alta en la Caja el día que
hagan su presentación en ella y causar4n baja el día
en que., con arreglo a los cuadros de marcha, deban
efectuar su presentación en el Cuerpo a que hayan
sido destinados. Durante 'dichos días percibirán el
socorro de tres pesetas diarias, que serán abonadas
por las* Cajas y reclamadas directamente por éstas,
nG,pasándose, por lo tanto, cargo a los Cuerpos por
tal concepto. •
(/) Cuando en la población de, residencia de las
Cajas haya Cuerpos activos que puedan confeccionar
comidas, se les facilitará a los reclutas concentrados
que lo soliciten, abonando su inniorte por las Cajas
de Recluta en el acto del suministro, con cargo al
socorro a que .hace referencia el apartado anterior.
e) Los reclutas que en uso de la autorización que
concede el. artículo. 334 del Reglamento de Recluta
miento efectúen su presentación en la Caja de Re
cluta de su residencia, .en lugar de hacerlo en la que
pertenecen, serán socorridos por la primera en la
forma que se previene. Estos devengos serán recla-•
mados .por nota especial por la Caja que los facilite.,
la cual, en su virtud, no remitirá justificante ni pa,sa
ra cargo a entidad alguna:
.Con el fin de que la Caja a la que pertenecen estos '-
reclutas sepa el día que debe darles de baja, las Ca
jas que los reciban y socorran darán cuenta con ur
gencia a aquélla .de la. fecha correspondiente al últi
mc, día por el ciue van socorridos, a fin.de que en las
filiaciones y en las relaciones nominales que se en
tregarán a los Jefes de partida puedan hacerse las
oportunas anotaciones de baja en la Caja y de alta
en el Cuerpo.
f) LOS reclutas que resulten cortos de talla o pre
suntos inútiles no verificarán su presentación en el
Cuerpo a que sean destinados hasta que por 'el Tri
bunal médico militar se reuelva la propuesta de in
utilidad, ingresando entretanto en los hospitales mi
litares que designen los Capitanes Generales o que
dando agregados a transeuntes, según dispone el .ar
tículo 341 del Reglamento de Reclutamiento.
Tercera.—Incorporación a ,Cuerpo de los reclutas,:
a). Todos los transportes por ferrocarril necesa
rios para la incorporación a Cuer.po de los reclutas
S( realizarán con arreglo a las instrucciones que reci
birán los Capitanes Generales de las Regiones. Di
dios transportes empezarán el día 3 de septiembre
para los pertenecientes al- reemplazo de .1938, y el
día lo del mismo mes para los del de 1939.
b) A los reclutas transportados en trenes milita
res y en los vapores correos de Africa y Canarias se
les facilitará pan y rancho, en frío o caliente, en la
fornia que los Capitanes. Generales estimen conve
niente para que quede atendida esta necesidad. Cuan
-do se les faciliten comidas calientes se proveerá a los
Parques de Intendencia y por los Cuerpos que desig
nen los Capitanes Generales del número necesario
che platos y cucharas para facilitarlos a los. individuos
que -compongan cada expedición al suministrarles las
comidas, recogiéndoseles al terminar para que sirvan
en sucesivas expediciones y sean devueltos a los
Cuerpos que los facilitaron al terminar la incorpo
ración.
El importe de los suministros que se efectúen du
rante los transportes terrestres y marítimos serán
abonados en metálico por los Jefes de cada partida,
para lo cual las Cajas les entregarán los socorros co
rrespondientes, con cargo a los que se refiere el apar
ta•o e) de la regla segunda de está Orden.
Los Jefes de partida distribuirán a los reclutas dia
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riamente el sobrante.. del socorro que pueda resultar
a cada uno, después de abonado lo que se les sumi
¡ware por alimentación.
Si por causa de fuerza mayor alguna partida no
llegara a su destino en la fecha sefialada, ordenará
que por un Cuerpo activo se-entregue al Jefe de ella
tl.ntos socorros de tres pesetas por recluta como días
transétirran hasta su presentación en el Cuerpo "de
(lestino, recogiendo recibo, que, justificado con la
orden del Capitán General, cursará al indicado Jefe
directamente, con cargo al indicado Cuerpo para su
inmediato abono por éste.
e) Tanto para al transporte por ferrocarril como
durante la travesía marítima de los contingentes de
la Península, Canarias y Africa, serán. conducidas las
expediciones por Oficiales y clases, que percibirán
las dietas reglamentarias. Las partidas conductoras
Se, compondrán : Hasta 50 hombres, por un Sargento
7 o Cabo, según la importancia numérica; de 50 a 100
hombres, por un Sargento y un Cabo ; de mi a 250.
por un Oficial, un Sargento y dos Cabos ; de 251 a
500, por dos Oficiales, dos Sargentos y cuatro Ca
bos, y pasando de esta última cifra, el Jefe de la ex
pedición será .un Capitán, quedando autorizados para
aumentar el número de claseS de cada partida cuan
do lo exija el número que hayan de conducir, la du
ración del recorrido o las conveniencias del servicio
para asegurar el orden, (lelos transportes: Formarán
también la partida conductora el número de solda
dos que considere conveniente el Capitán General
respectivo, e incluso un Corneta o Tambor. Estas
partidas conductoras rendirán viaje donde termine
el transporte en los trenes militares o vapores,. y los
Jefes de, las mismas, al tomar el mando, se darán a
reconocer por( todos los individuos que compongan
la expedición, formándolos, pasándoles lista y ha
Wndoles las prevenciones a que haya lugar.
Los Sargentos y Cabos de las partidas conducto
ras viajarán en los mismos coches que lps reclutas
y serán distribuidos en forma que en cualquier mo
mento puedan imponer su autoridad y evitar acciden
te:- en la marcha.
Cumplirán los Jefes 'de las Cajas de Recluta con
toda escrupulosidad las prevenciones del artículo 369
del Reglamento de Reclutamiento, a fin de que todos
los reclutas se enteren del destino 'que a cada uno se
le haya dado. Para ello entregarán a los Jefes de
Partida relaciones nominales de los reclutas que ha
yan de conducir, con expresión del destino de cada
uno, población de residencia del Cuerpo al que debe
Incorporarse, especificándose el día en que causarán
1)aja en la" Caja y alta en su Cuerpo. También entre
garán a los Jefes de partida las hojas de ruta, en las
que indicarán los socorros facilitados, a que se refie
re.el apartado c) de la regla segunda y el día hasta -
el cual, inclusive, corresponde.
Todos los datos antes indicados serán dados a co
nocer a los reclutas por los jefes de partida, quedando obligados éstos a entregar kés mencionados docu
mentos a los Jefes de los Cuerpos respectivos.
Las Cajas enviarán directamente a los Cuerpos co
pi¿, de los antes dichos datos y docúmentos sin espe
rar a la remisión .de las filiaciones, en los que precep
tivamente se consignarán las fechas de baja en la
Caja y de alta en los Cuerpos, así como los socorros
que hayan facilitado.
(1) Los Jefes de las Cajas darán cumplimiento
exacto a los artículos 370 y 372 del Reglamento de
Reclutamiento ; debiendo los Jefes de .Cuerpo nom
brar el personal que recibirá a los reclutas a su lle
ga(la.
Cuarta.—Disposiciones finales:
a) Los reclutas causarán alta en los Cuerpos al
siguiente día al de su baja en la Caja de Recluta, con
derecho a los devengos reglamentarios del Cuerpo en
que lo sean. También estos Cuerpos reclamarán por
nota lo correspondiente a los socorros que en el caso
de detención. por fuerza mayor, según se previene en
el apartado. I)). de la regla tercera, haya sido preciso
facilitar a los reclutas durante la marcha, proceden:.
tes de las Cajas de. Recluta, hasta la llegada a sus
Cuerpos.
1)) Los Cuerpos no entregarán la primera' puesta
.a los presuntos inútiles hasta que sean declarados de
fintivamente útiles.
Las- prendas de vestuario civil que lleven los reclu
tas a su incorporación a los Cuerpos se desinfectarán
y depositarán en el almacén de los mismos, excepto
las interiores, que podrán seguir usando, si así lo
desean los interesados, pero también desinfectadas
previamente.
e) Los Capitanes Generales y General Jefe del
Ejército de Marruecos dictarán las instrucciones que
estimen precisas para el cumplimiento de esta Orden
y remitirán á este Ministerio copia autorizada de las
mismas; resolverán cuantas dudas se presenten, a no
ser que por su importancia consideren -preciso comu
nicarlas a este Ministerio, y solicitarán de los Gober
nadores Civiles se inserte esta Orden en el Boletín
Oficial de las provincias respectivas para que llegue
a conocimiento de los interesados.
Madrid, ¡ de agosto de 1941.
VARELA
(Del B. 0. del Estado ntlin. 221, pág. 6.
EDICTOS
55.)
El "juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Jesús Sumaza Piñal,
•
Hago saber : Que justificado debidamente el ex
travío de dichp documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 1.° de julio de 1941. El juez instruc
tor, Juan Herrero.
:575-•••
•
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El Ayudante de Marina de este Distrito,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la
Libreta de inscripción V Cartilla Naval del inscrip
to de este Trozo, Juan Rosa Bey, folio 117 de .1922,según la Orden ministerial de 25 de febrero últi
mo (D. O. núm. 48), quedan- ntilos dichos docu
mentos.
Garrucha, 5 de junio de 1941.—P. Y., Luis .Va
ya López.
Don José de Aguirre Carballo, Oficial primero de
la Reserva Naval Movilizada, Juez instructor del
expediente número 372 de 1941, instruido por pérdida de la Cartilla Naval del inscripto Juan Ma
ri Cardona,
llago saber: Que acreditada la pérdida de la Cartilla Naval del inscripto de este Trozo,' Juan Mari
Cardona, y según Decreto de la .Superioridad del
Depaútamento de Cartagena, se declara nula y -in
valor; incurriendo en responsabilidad la persona quela posea y no la entregue a la Autoridad de Marina.
Ibiza, a 8 de julio de 1941.—El Juez instructor,
José de Aguirre. o
_
e
El Juez instructor del expediente de pérdida de la
Cartilla Naval de Nicolás Rosales Canalés,
Hago saber: Que debidamente acreditado el ex
travío de dicho documento, queda anulado y sin va
lor alguno.
Santander, 8 de julio de 1941.---E1 Juez instruc
tor, Juan Herrera.
Don José Font Cruanes, Jefe del Detall de la Co
mandancia Militar de Marina de Melilla,
Hago saber: Que habiéndose acreditado la pérdi
da de la Cartilla Naval del inscripto de Marina, per
Minero 1Si,
teneciente a la Inscripción Marítima de. Melilla, nom
byado Manuel López Molero, folio 81 de 1939, porrespetable Decreto .,‘uditori•do del Excmo. Sr. Gomandante General del Departamento Marítimo de
Cádiz, de fecha 2 de julio del corriente año, en lostérmipbs que señalan en la Orden ministerial de
25 de febrero de 1941 (D. O. núm. 48), se declara
nulo v sin valor alguno dicho documento.
Melilla, lo de julio de 1941 El jefe del Detall,José Font.
Don Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa, 'se
gundo Comandante Jefe del Detall de la Coman
dancia de Marina de Gijón,
Hago saber: Que acreditado el extravío de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto de este
Trózo, Manuel Gallego Ledo, folio i i de 1933, en
los términos previstos en la Orden ministerial de
25 de febrero último (D. O. núm. 48), se declara,
nulo y sin valor el expresado documento expedido
Por esta Comandancia en 31 de diciembre de 1933
Gijón, II de julio de I941.—Echtardo L. de Ce
galúa.
Don Eduardo Ladrón de Cegama y Dancausa, segnn
d¿ Comandante jefe del Detall de la Comandan
cia de Marina de Gijón,
'Hago saber: Que, acreditado el extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima del inscripto de es
te Trozo Juan Bautista Fernández Llera, folio 199
de 1922, en los términos previstos en la Orden de
25 de febrero último (D. O. núm: 48), se declara
nulo y sin valor el expresado documento, expedido
por esta Comandancia en 20 de diciembre de 1925.
Gijón, n de julio de 1941.—Eduardo L. de Ce
fr
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Al\TITINTCT Os _E' á_ IZTICITLIA_IZS
Casa J. Mestre Calaf
Ultimo modelo de lámpara de gran potencia
para la pesca
JOMESCAL
Teléfono 1.-CÁLAFELL (Tarragona]
HERMEN CORTASA
FABRICA DE CINTAS
DE SEDA Y ALGODON
TORREDEMBARRA (Tarragona)
Enrique Felí
Almacén de géneros de punto
y Sección de ocasiones
Plaza de la Lana, 4. - Tel. 18815
BARCELONA
o Hotel "MIRAMAR" 1
D E
ADOLFO ACEVES
CALAFELL (Tarragona)
Anfonio Blasi
San Mariano, 145 al 155.-Tel. 2126
'ARRASA
FUNDIC10N DE HIERRO
Sanosa Serra José Cuariero Martínez
ir-',ntígua Casa Sanosa
Compra venta de papel
FABRICA DE PLA TERIA
Nueva de San Francisco, n.° 23
BARCELONA
Mar;ano Ángulo llorcha
Herrería.-Reparación de máquinas
grícolas y construcción de ca
rrua jes.
santa Perpetua cie Mogucia (Barcelona)
SMIREMIWRIMMII~
RESERVADO
BARCELONA
MANUEL CLOT
ALMACEN DE CEMENTOS
711t
PLAZA BARANGE, 14.-Telns. 215-137-120
GRANOLLERS (Barcelona)
y desperdícíos
Calle Freser, 24.__BARcaohut
Juan Miralles
Enríque Puchades
Coloniales al por mayor.
Comestibles finos.
Plaza José Antonio, 18.-Plaza del Oh, 1 y2 I
Teléfono 228 1 Plaza Perpillán, núm. 35.-Plaza Maluquer
GRANOLLER S (Barcelona) I y Salvador, 1. - GRANOLLERS n1.arce.ona1
J. SANZ.-Electos Millares para Ejército y Armacia.-Condecoraciones y Banderas.-Arenal, 9.-Tel. 27727.-MADRID
ALMACEN DE ALPARGATAS
Plaza de José Antonio, 26
GRANOLLERS (Barcelona)
Material eléctrico .- Maquinaria Agrí
cola,- Enrejados metálicos.- Fumiste
ría en general en la
Ferretería Garre11
JUAN. HILL FERRET
Importación-Exportación. Coloniáles.-- Comestibles.
Drogas y Productos Químicos.—Frutas secas-Legum
bres.—Conservas.— Gai letas.— Perfumería , Jarabes
Licores.--Chaphpagnes y Vinos generosos.
Dirección: Rambla de Ntra. Sra. 7.—Aparta
do 12.—Teléfonos: 214 Comercial, 159 Parti
cular. —Fábrica: Plaza del Sagrado Corazón
de Jesús.—Almacenes: Santa Digna, 28 y 30.
VILLAFRANCA DEI PANADÉS (Barcelona)
CASIMIR° I3ARREDA
C ARNIC E RIA
Barrau, 11. - Colonia Güell
SANTA COLOMA DE CERVELLÓ (Barcelona)
JUL_10 SALEZ;
CONFECCIONES
MEC
Sans, 87.
BARCELONA
1
II
JAIME CIURO ROJAS
— Empresa de Transportes Mecánicos
LLORET DE MAR
(GERONA
ANTONIO FITE
Fábrióa de cintas
de seda y algodón
TORREDEMBARRA (Tarragona)
II
• • ",;. t., .
VICENTE PUIG
RADIO ARMONIAL
MEC IIISIC
Plaza del Sol, 15.
BARCELONA (Gracia)
INOCENCIO MAGI
TALLER DE CARPINTERIA
LLORET DE MAR—(Gerona)
DOMINGO PLANAS
ALPARGATERIA-CORDELE
RIA Y SIMILARES
Casa fundada en 1880.
Santa Esperanza, 11.
GRANOLLER S — (Barcelona)
S. RUIZ-GALLO
MAQUINAS PARA COSER
Y BORDAR
Cierres para monederos y sus
similares.
Argenter, 12.—Teléfono 12450.
• (Junto Alta de S. Pedro.)
BARCELONA
VDA. DE MIGUEL FISAS
COMESTIBLES
Plaza Juan Güell, 1.
Colonia Güell
Santa Colma de Cerveló
(Barcelona)
TOMAS CAÑELLAS
Bebidas carbónicas
Depósito de cerveza Moritz.
yENDRELL (Tarragona)
JAIME CHAPARRQ
Fábrica de Gaseosas
ZINC7IMG
VENDRELL (Tarragona)
JAME SAGARO
Taller de Carpintería
91at
LLORET DE MAR (Gerona
EUGENIO GILBERGA. Fábrica de gaseosas.-Mariano Cubí, 60.-BARCELONA
